




ップ報告論文集 = 2014年度 南京大学京都大学社会学人类
学研究生???告? = The Proceeding of Kyoto University-












































Papers 次世代研究』 58 京都大学グロー ノくノレCOEプログラム「親密圏と公共圏の再編成を
めざすアジア拠点」
平井芽阿里2012『宮古の神々と聖なる森』新典社
＊ 日本学術振興会特別研究員 （PD)園皐院大皐大学院文学研究科。
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